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TRABAJOS DEL (LABORATORIO DE
ETNOLOGIA Y EUSKO-FOLKLORE
EN EL ANO DE
1930
A hace tiempo que nuestro Laboratorio viene orien-
tando parte de su atención y esfuerzo hacia la
investigación de las costumbres y monumentos reli-
giosos y de la literatura oral del pueblo vasco. Este
segundo tema ofrece ancho campo, apenas conocido
todavía, y que, debidamente explorado, ha de proporcionar
materia abundante para un estudio de psicología colectiva, y
datos interesantes para la etnografía en los que aparezca desta-
cada la personalidad del pueblo vasco. Es este aspecto de la
vida colectiva de los que más contribuyen a dar una idea clara
y cabal de la cultura de un pueblo, y aun puede decirse que
la literatura oral contiene más verdad histórica y nos hace sentir
la realidad de la vida popular , ,mejor que muchas monografías
extraídas de crónicas y documentos eruditos.
El presente Anuario recoge algunas muestras de la labor
realizada en esta parte de nuestra etnografía. Otros volúmenes
han de seguir a éste, en los que daremos cabida a nuevas
recopilaciones de versos, cantares y trovas.
J. M. DE BARANDIARÁN.
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